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多様な解釈が存在する。ここでは筆者が参加する Just Transition Research Collaborative 
（JTRC）による定義を使う。  
4 例えばジャスト・トランジション基金は当初予算の 375億ユーロ（約 5兆円）から 175億
ユーロ（約 2.2兆円）に削減された（Abnett 2020）。 
 
